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صخلم 
       ىلإ فرعتلا  ةيلاحلا ةساردلا تفده ريدةمت ةةجرد   ةلعلا  ةملعم  متاةسراممل  ةف ةةيلمأتلا
  ةةةمج   ةةم جوةةم ةامةةا ةةةظفاحم فادةةه ا ادةةه كةةيمحتل ل  هرةةظ  م ةةملا  اةةنحاحلا  دمتةةسا
 ثيحل  ليلحتلا / فص لا املدةص  ةم كةمحتلا دةعح بة احتةساا ةةيلمأتلا تاسرامملا جادأ كيحطت  ت
ا  م ة  كم ة يع ىلع امتاحن 131 ةلاك  سرادم  ف   لعلا  ملعم عيمج  ه  ةملعم  ًاملعم ب
ا ةصفلا ةلام ةاما ةظفاحمح ةيل دلا ث غلا  ساردلا  اعلا  م ة  6116/6112 .  
  ةطةس تم ت اةج   ةلعلا  ملعم ىدل ةيلمأتلا تاسرامملا ةجرد  أ ةساردلا  ئات  ترمظأ
   ة لا رةيغتمل ًاةمف  ةةسرامملا ةةجرد تاطةس تم  يةح ةيئاصحإ ةللاد تاد ق رف د ج   يحت  ل
غتمل ًاةمف  ًايئاةصحإ ةةلاد ق رةف دج ي  ل  يح  ف لثا لإا حلاصل نلد  لةةمدملا تا  ةس  تارةي
ل ةملعلا ةةهؤملا    متاةسرامم ةةمأت ىةلع   ةلعلا  ةملعم ايردةت جر رة ح  اةنحاحلا ىةص أ 
.ةيسيردتلا 
 :ةلادلا تاملكلاايلعلا ةيساس ا ةلحرملا لةيلمأتلا تاسرامملا ، ملعم   لعلا.  
Abstract: 
TITLE: The Reflective Practices of Science Teachers in the Upper 
Basic Stage in the northern Gaza 
      The present study aims to identify the degree estimate Of  reflective 
practices of science teachers in the upper basic stage in North Gaza , to 
achieve this objective the researchers used the analytical descriptive 
approach, the instruments of  the study -after verifying their validity and 
reliability- have been applied on a sample of (131) 
teachers. The selected sample consisted of all science teachers in 
UNRWA schools, carrying out the duties of their jobs in North Gaza, 
during the first semester of the academic year 2016/2017. 
      The results showed that the degree of reflective practices of science  
teachers was medium , as shown by the presence of statistically 
significant differences between the mean score of practice according to 
the variable of gender in favor of females, while differences were not 
statistically significant according to these variables: experience, and 
academic qualification. 
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 مقدمة:
ل حيةث يمنةة اللح ةة    عيتة   تطة ير التعلةي  تحسةي  فة  أهميةة ا كنةر يمنةة المعلة  الع صةر    
 فة  فعالةة أسةاليا يسةتمد  الةد  المتميةو ا  لى ف  إ جاح العملية التعليمية أ  فالما ل"  المعل 
 مةرتحط العاليةة الجة دج د  فةالتعلي   لمةدا  ل الجة دج عاليةة للمعايير ال ص ة مفتاح ه  التدريس
تعلي  تمدي  على لادراً  تجعل  الت   المم ية  الف ية الامصية يمتلن الكفايات الد  الكف  حالمعل 
طلةا التطة رات الحدينةة فة  الم ظ مةة الترح يةة حيةث تتب ل1  2116 ل متميو" االع و    ع 
م  المعلمي  إعادج تاكية معارفم   معتمداتم  حة ة عمليتة  التعلةي   الةتعل  حاسةتمرارل حاعتحةار 
أ  هدا المعرفةة جةو لا لا يتجةوأ مة  حةرام  إعةداد المعلمةي ل فمسةؤ لية المعلمةي  حة ة إم ةا  
ع علةةى عةةاتمم  تحسةةي  ممارسةةاتم  التدريسةةية عمليتةة  التعلةةي   الةةتعل  إلةةى التحليةةة ال الةةد ي ةة
حاستمرارل  ا طلالا م  أ  التأمة  يعتحةر عةاملا ًمركويةا ًفة  عمليتة  التعلةي   الةتعل ل لةدا كا ةت 
هدا الت جمات م  الع امة الت  ساهمت ف  ا حعاث فكرج الممارسةة التأمليةة فة  الحمةة الترحة   
 ب.2:8002 ,llerraFا
الم حةةى التمليةةد  المةةائ  علةةى تمليةةد  /لل مةة  المم ةة  للمعلمةةي ل ا  ة  لمةةد ااةةتمر م حيةةا       
المعلمي  د   س  ات المدمةل ححيث يتلمى المعلة  المحتةدا الممةارات عة  معلة  محيةر سةحم  فة  
المم ةل ليتدرج حتى يصة إلى مرحلة الإتما ل فيكة   هة  مسةئ لا حةد را عة   مةة هةدا سة  ات 
لم حةةى العلمةة ل الةةد  يةةرى أ  لةة دا   ةة احط "علميةةة" أنحتتمةةا ا / النةةا  ل المدمةةة لمةة  حعةةدا 
الححةة ث  الدراسةةاتل  أ  علةةى المسةةتجد أ  يطحةةك هةةدا ال ةة احط  يسةةير مسةةتمديًا ح تةةائ  تلةةن 
 الحح ث حتى يت صة للدرجة المطل حة م  الإتما . 
كيو فة  الم حةى  يأمد الم حى التأمل  ف  التط ير المم   طريمًا مغايًرا لمةدي  الطةريمي ل فةالتر
التأمل  يك   على الم اعاتل حيث يفترض الم حى التأمل  أ  ه ان ل اعةات متجةدرج فة   فة س 
العاملي  مسئ لة ع  ت جي  أ ماط السل ن المستمرج لةديم  ل في طلةك التغييةر فة  الم حةى التةأمل  
مسةا لة م  ملاة الكاةف عة  الم اعةات الكام ةة التة  تسةير دلةن السةل ن  تفحصةما  طرحمةا لل
 التأكد م  سلامتما  م افمتما للم اعات المعل ة ل مة  مةلاة عمليةة الملاحظةة  التأمةة  التفكيةر 
يصةةحح ا فةةراد أكنةةر حساسةةية   عيةةا ل  مةةاط السةةل كية الماصةةة حمةة ل  يسةةمة علةةيم  تحديةةد 
 ب61  3116الم اعات الت  تاكة سل كم  .ا كالة الغ ث الد ليةل
ب أ  تأمةة المعلمةي  للممارسةات التدريسةية 6002:osseceR& nayrB لد أكةدت دراسةة  ا
 يسم  ف   
 ويادج مست ى الدافعية  الاستعداد لدى المعلمي  .1
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 ت مية المدرج على الملاحظة الداتية  التميي  الدات  م  ملاة فم  المعلمي   فعالم  . .6
 الت فيةد  التميةي  ت مية ممارات المعلمي  التدريسية  مة  مةلاة التةدريا المسةتمر علةى التمطةيط  .3
  المتاحعة.
 يراد  يساعد المعل  ف  اتماد لرارات عملية ح ة أساليا التدريس  تحسي  ا دا . .4
أ  الممارسةةة التأمليةة تمةة د إلةى تج يةةد ا دا ل  pmaktoK& namretsOب 6116 يةرى ا
 ححيةث يصةحح الصةف الدراسة  ممتحةرا ًلتطة ير الممارسةات التدريسةية الجيةدجل  فة  دلةن يؤكةد
ب أ  التدريس التأمل  يؤد  إلى تغييةر فة  السةل ن التدريسة  للمعلمةي  ححيةث 5116المور   ا
يم د إلةى مسةت ى أدا  أف ةة مة  مةلاة ت  ةيح  ملاحظةة  تحليةة الم اعةات  المعتمةدات التة  
  .يحملما المعلم   تجاا أد اره   مسؤ لياتم  المم ية
  الممارسةةات التأمليةةةل ي حغةة  أ لا جمةةع  حغيةةة تمكةةي  المعلمةةي  مةة  الا مةةراط حاةةكة لةة   فةة
المعل مةةات المتعلمةةة حسةةل كم  التدريسةة  حاةةكة م ةةتظ ل  كةةدلن الا ةةدماج الححنةة  المعلمةةي  فةة  
تك ي  م ظ مة م  المعتمدات  الافتراةات المتعلمة حممارساتم ل ممةا يجعةة عمليةة تحليةة هةدا 
 ب ,llerraF3 0116الممارسات  السل كيات مح ية على مؤارات م مجية ا
 تأسيسا ًعلى ما سحك يرى الحاحنا  أ  تدريا المعلمي  علةى تأمةة ممارسةاتم  التدريسةية يسةم  
فةة  تحميةةك ال مةة  المم ةة  لمةة  ل  دلةةن مةة  مةةلاة  ت ميةةة لةةدراتم  علةةى الا تمةةا  ل التجديةةد فةة  
الجديةدج   ممارستم  التدريسية ل  ت مية لدراتم  علةى الةتعل  الةدات  ل  كيفيةة الححةث عة  المعرفةة
  ت ظيفما ف  الم لف الصف  .
  لد حدد اج   دي  بصفات المعل  المتأمة ف  أ  يك    
م فتحا ً فيجا أ  يك   المعل  مطلعا ًعلةى كةة مةا هة  جديةد فة  مجةاة تمصصة  مة  المحتة ى  .1
  أساليا التدريس  ال سائة التعليمية  أساليا التم ي .
 ع  تحميك الطلاا ل هداف الترح ية .مسئ لا ً فالمعل  مسئ ة مسئ لية كاملة  .6
-5:4002,dahCمتحمسا ً أ  ملتوًما حتعلي  جميع الطلاا مع مراعاج الفر ق الفرديةة حية م  ا .3
 ب21
 حدلن فالمعلم   التأملي   لا يساعد   طلاحمة  فمةط لكة  يتعلمة ا  لكة  يسةاعد   أ فسةم  لكة  
أف ةة الطةرق لتحميةك تعلة  أف ةة  يصحح ا معلمي  أفةة  يمارس ا عملم  حإتما   يسةتمدم  
 .لطلاحم 
  نلانة أ ماط م  السل ن التأمل  ب أ  ه ان 2:9991 ,yaJايرى جا  و
. التأمةة ال صةف ل حيةث يصةف المعلة  الم  ة   الةد  يتأملة   يفكةر فية . فالتأمةة ال صةف  1
ائك  ال لةائع يع ى حالإجاحة على السؤاة امادا يحدث؟ب إلا أ  عملية التأمةة لا تكتفة  حسةرد الحمة
كمةةا هةة ل حةةة تمةةت  حتحةةر  ا  صةةاف المممةةة  دات المغةةوىل رمحةةة فةة  معرفةةة المصةةائ 
 ا ساسية للم لف أ  الحالة الت   تأمة فيما. 
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. التأمةة الممةار   حيةث يمة   المعلة  حممار ةة عةدد مة  التفسةيرات للم  ة   مة   جمةة  ظةر 6
لمدرسة ل أ  الطلاا أ فسم ل فالتأمةة الممةار  المعل  أ   ل  ا مر أ  المراد الطلاح  أ  مدير ا
 يسعى إلى الححث ع  أرا  أمرى لت  ير آرائ ا المحد دج أ  تأكيدها أ  دحةما. 
. التأمة التمة يم ل حيةث يسةعى التأمةة لإعطةا  أحكةا  لححيةث يصةحح السةؤاة المطةر ح احعةد 3
 هدال ما ه  السحية ا فةة  دا  هدا العمة؟ب.
أن ا  التدريس س ا  أكا  حالتم ي  الدات  أ  تمة ي  ا لةرا  يحتةاج أد ات دكةر  إ  ممارسة التأمة
ب م ما  االححث الاجرائ  ل المةدكرات 5002,eelrebmiK&.drahciRريتاارد  كيمحرل ا
الامصةية ل ي ميةات المعلمةي  ل ملفةات الا جةاو ل الجلسةة التأمليةة ل ل اعةد التمة ي  ل ال مةادج 
 حالفيدي ب
نةةةةا  أد ات أمةةةةرى منة الةةةةدر س التدريحيةةةةة  الت  ةةةةيحية ل ت جيةةةة  ا لةةةةرا   ي ةةةةيف الحاح
 ل المؤتمرات العلمية  ا يا  الدراسية ل كراسة الإعداد ل  ملف الإ جاو.
  مشكلة البحث وتساؤلاتها  : 
جا  هدا الححث استكمالا ًلجم د الحاحني  ف  تطة ير الممارسةات التدريسةية حمةا يعةوو لت جمةات 
  فد تأكد دلن م  ملاة العالمية ل 
الكتاحةات المتمصصةة التة  أاةارت إلةى أ  الاهتمةا  م جة  عالميةا ً  حة  ت ةمي  حةةرام   :أولاا 
 إعداد المعل  لمحرات  أ اطة تسم  ف  ت مية ممارات التدريس التأمل  .
 تائ  العديد م  الدراسات  الحح ث الت  كافت ع  فاعليةة التةدريس التةأمل  ل   ةر رج  ثاني ا:
ت ميةةةة مماراتةةة  فةةة  حةةةرام  إعةةةداد المعلةةة  لحةةةة المدمةةةة  أن ةةةا  المدمةةةة  لتطةةة ير ا دا   منةةةة 
 ب.8002,knarFب  دراسة فرا ن ا6002,osseceR& nayrBدراسةا
ما لاحظ  الحاحنا  ملاة عملم  م  تد   لدرج المعل  على ت ظيةف المعرفةة ال ظريةة فة   : ثالث ا 
   معلم  العل   على أسل ا المحاةرج  الم الاة.الم لف التدريس  ل  اعتماد العديد م
للة استمدا  معلمة  العلة   لمةدا ا سةل ا فة  التةدريس رحمةا يعة د إلةى عةد  الدرايةة حة   رابع ا :
 كإحدى الاستراتيجيات الت  تساعد المعل   تعي   على أدا  د را  تحسي   حاستمرار  .
 مة معلم  العل   لممارساتم  التدريسية. درج الدراسات العرحية الت  ت ا لت تأ خامس ا :
  حالتحديد فمد سعت الدراسة الحالية إلى الإجاحة ع  السؤاة لرئيس  
التأملية لمعلم  العل   ف  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظة اةماة مةوج مة   الع الممارسات ما 
  جمة  ظره ؟
 ا سئلة الفرعية 
ا ساسةةةية العليةةا حمحافظةةةة اةةةماة مةةةوج  معلمةةة  العلةة   فةةة  المرحلةةةةدرجةةةة تمةةةدير مةةا  -1
 التأملية ؟لممارساتم  
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ب حةي  مت سةطات درجةات 51.1≤  αهة ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع ةد مسةت ى ا -6
التأملية تعوى لمتغيرات اال    لالمؤهةة العلمة  ل سة  ات لممارساتم  تمدير أفراد العي ة 
 المدمةب؟
 :وينبثق عن السؤال الثاني فرضيات الدراسة
ب حةي  مت سةطات درجةات 51.1≤  αلا ت جد فةر ق دات دلالةة إحصةائية ع ةد مسةت ى ا -1
 معلمةب ؟-التأملية تعوى لمتغير ال   امعل لممارساتم  تمدير أفراد العي ة 
ب حةي  مت سةطات درجةات 51.1≤  αلا ت جد فةر ق دات دلالةة إحصةائية ع ةد مسةت ى ا -6
دراسةات -لمتغير المؤهة العلم احكةال ري س التأملية تعوىلممارساتم  تمدير أفراد العي ة 
 علياب ؟
ب حةي  مت سةطات درجةات 51.1≤  αلا ت جد فةر ق دات دلالةة إحصةائية ع ةد مسةت ى ا -3
 11-5ل  5التأمليةة تعةوى لمتغيةر سة  ات المدمةةاألة مة  لممارساتم  تمدير أفراد العي ة 
 س  ات فأكنرب؟ 11س  ات ل 
 أهداف الدراسة:
 ية إلى تمدف الدراسة الحال 
معلم  العل   ف  المرحلة ا ساسةية العليةا حمحافظةة اةماة مةوج درجة تمدير التعرف إلى  -1
 التأملية .لممارساتم  
ب 51.1≤  αالكاف عما إدا كةا  ه ةان ت جةد فةر ق دات دلالةة إحصةائية ع ةد مسةت ى ا -6
التأمليةةة لمتغيةةرات اال ةة   ل لممارسةةاتم  حةةي  مت سةةطات درجةةات تمةةدير أفةةراد العي ةةة 
  س  ات المدمة ل  المؤهة العلم ب.
 : أهمية الدراسة 
 : تنبثق أهمية هذه الدراسة من الاعتبارات الآتية
ت جية  أ ظةار معلمة  العلة    حة  الممارسةات التأمليةةل حاعتحارهةا أحةد ا فكةار الترح يةة  -1
 المستجدج ف  فلسطي .
دراسةات حة ة الممارسةات تفتح الدراسةة آفالةا ًجديةدج أمةا  الحةاحني  لإجةرا  المويةد مة  ال -6
 التأملية ف  ممتلف المراحة  المحاحث التعليمية.
تةة فر هةةدا الدراسةةة أداج ًلتأمةةة معلمةة  العلةة   لممارسةةاتم  التدريسةةيةل لةةد تسةةاعده  فةة   -3
 تحسي  أدائم  حاستمرار.
لد تساعد أداج ًلتأمة معلم  العل   لممارساتم  التدريسية الحاحني  لاستمدام  ف  دراسةات  -4
ل  كةةةدلن الممتصةةةي  الترح يي االماةةةرفي ب  مةةةدير  المةةةدارس فةةة  ت ظيفمةةةا أمةةةرى
 كمؤارات لتم ي  السل ن التأمل  للمعلمي .
 :محددات الدراسة
 التعرف على الممارسات التدريسية.  :حد الموضوع
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   جميع معلم  العل  . الحد البشري
ة ا  ة مة  العةا  الدراسة    ت  تطحيك الاك الميةدا   لمةدا الدراسةة مةلاة الفصة الحد الزمني
  .2116/6116
 .محافظة اماة موج   الحد المكاني
   مدارس  كالة الغ ث الد لية. الحد المؤسسي
 مصطلحات البحث:
 عة  حما يم   الت  العمليات ) بأنها:"290: 2012الممارسات التأملية: يعرفها (شاهين،
 ده يال يستعرض ححيث مما ل م  ح  يم   فيما لإعادج ال ظر الدات  ال ع  حت ليد التدريس هيئة
 العحر".  يستمل   يم    يراجعل  يحلةل
معل  العل   حالمرحلة ا ساسية العليا  يعرفما الحاحنا  حأ ما  العملية الت  يم   م  ملالما 
حمراجعة ممارسات  التدريسية الساحمةل  فح ما ت  تحميم  م  إ جاواتل  التراح ما يمك  
 تماس حالدرجة الت  يحصة عليما كة مستجيا حاكة أفةة مستمحلاًل مارسات تط يرا م  م
 . الت  أعدت لمدا الغرض على أداج الممارسات التأملية
  ه  المعل  المؤهة لتدريس مادج العل   العامة لصف ف المرحلة ا ساسةية العليةا   معلم العلوم
 الفيويا  أ  ا حيا   مؤهة ترح يًا. يك   متمصصا حأحد فر   مادج العل   منة  الكيميا  أ 
  ه  الصةف ف الدراسةية الممتةدج مة  الصةف الراحةع ا ساسة   حتةى المرحلة الأساسية العليا
 الصف التاسع ا ساس .
تعددت الدرسات الت  ت ا لت م ة   الدراسة الحاليةة مة  عةدج أ جة  ل   الدراسات السابقة
 حصر  م  هدا لدراسات على سحية المناة ل لا ال
التأمليةةة لةةدى معلمةة  درجةةة الممارسةةات هةةدفت التعةةرف إلةةى التةة   )2012دراسةةة ريةةان(
الرياةيات ف  مديريات ترحية الملية  علالتما حفاعلية الدات التدريسةية.  لةد اسةتمد  الحاحةث 
ب معلمةا ً معلمةة تة  امتيةاره  حطريمةة 036المة م  ال صةف  التحليلة  علةى عي ةة مك  ةة مة  ا
معلم  الرياةيات ف  مديريات ترحية اةماة المليةة  المليةة  ج ة ا المليةة  طحمية م  جميع
  .6116/1116الم تظمي  ف  عملم  ملاة العا  الدراس  
أظمرت  تائ  الدراسةة أ  درجةة الممارسةات التأمليةة لةدى معلمة  الريا ةيات مرتفعةةل 
فما ًلمتغير سة  ات كما تحي   ج د فر ق دات دلالة إحصائية حي  مت سطات درجة الممارسة  
المدمة  لصالح د   سة  ات المدمةة المصةيرجل فة  حةي  لة  تكة  الفةر ق دالةة إحصةائيا ً فمةا ً
لمتغيةةرات  المديريةةةل  ال ةة  ل  المؤهةةة العلمةة ل كمةةا تحةةي   جةة د علالةةة دالةةة إحصةةائيا ًحةةي  
 ريسية.التأملية لدى معلم  الرياةيات  درجة فاعلية الدات التدممارسات مت سطات درجة ال
 التأمليةة الممارسةات مسةت ى إلةى التعةرف هةدفت الدراسةة ):2012دراسةة شةاهين (
 الالكتر  يةة راتالممر على يارف   الدي  المفت حة المدس جامعة التدريس ف  هيئة  عةا 
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 هةدا  لتحميةك المتغيةراتل حعةض ة   فة  الةدات  التطة ر المم ة   حة  حاتجاهاتم   علالتما
 التأمليةةل رسةات حالممةا يتعلةك ا  ة :مة  حعةدي  المك  ةة رسةة ا الةد اجأد تطحيةك تة  ا هةداف
 علةى  نحاتممةا صةدلمما مة  حعةد التحمةك الةدات  المم ة  التط ر  ح  حاتجاهاتم  يتعلك  النا  
 أع ةا  مة  الطحمية حطريمة العي ة امتياره  ت  تدريس هيئة عة  ) 711 ( م  مك  ة عي ة
 على اارف ا الدي  الةفة الغرحية ف  المفت حة المدس جامعة   فر ف  العاملي  التدريس هيئة
  الحةال  2102/1102 الجةامع  العةا  مة  ا  ة الفصةة مةلاة الإلكتر  ة  التعلةي  راتممةر
 التأمليةة درجةة الممارسةات أ  الرداسةة  تةائ  أظمةرت  لةد.تةدريس هيئةة عة  422 عدده 
 حةي  مت سةطات إحصةائيا ً  دالةة فةر ق د جة  عةد  تحةي  كمةا ل عاليةة التةدريس هيئةة  ع ةا 
العلمة ل  المؤهةة لمتغيةرات  فمةا التةدريس هيئةة أع ةا  لةدى التأمليةة الممارسةات درجةات
 حةي  إحصةائيا ً  دالة علالة  ج د تحي  كدلن K ال ظيفية  الحالة لالمحرج س  ات  عدد  الكليةل
 .التأملية ممارساتم   درجة الدات  المم   التط ر اتجاهاتم ل  ح 
ب هةدفت التعةرف إلةى فاعليةة حر ةام  تةدريح  لةائ  علةى 8002 ,nosillEدراسةة اليسةون (
ب معلمةي  ت وعة ا 6التدريس التأمل  لةدى معلمة  المةدارس ا ساسةيةل طحمةت الدراسةة علةى ا
ب معلمةةي  لممةةرر الريا ةةيات  تك  ةةت 3علةةى مجمةة عتي  تك  ةةت المجم عةةة ا  لةةى مةة  ا
ي  لمححةث العلة  ل  لتحميةك أهةداف الدراسةة تة  جمةع الحيا ةات ب معلمة3المجم عة النا ية م  ا
حاستمدا  حطالة للملاحظة الصفيةل أظمرت  تائ  الدراسة  ج د ممرجات إيجاحية لتطحيك هةدا 
الحر ةام  علةى الممارسةات الصةفية للمعلمةي  الماةاركي  فة  الحر ةام ل تمنلةت فة  الاسةتمتا  
ل الدل  تط ير الم ةاه  الدراسةيةل  ا عكةس إيجاحةا ًعلةى حالا دماج التاارك ل  الح ار التأمل  ا
ممرجةةات تعلةة  الطلحةةة دامةةة الصةةف مةة  مةةلاة الا ةةدماج فةة  ا  اةةطة الصةةفية  الم الاةةات 
 التعا  ية. 
هةةدفت التعةةرف إلةةى مةةدى اسةةتمدا  المعلمةةي  لمحةةادا  )7002 ,ttoniMدراسةةة مينةةوت (
 التمة ي ب ل  اسةتمد  الحاحةث المة م  اةح  التدريس التأمل  أن ا  اتمطيط الدر سل  التطحيكل 
ب معلمي ل ت  جمع حيا ات الدراسة م  ملاة أد ات الححةث 4التجريح    طحمت الدراسة على ا
الكيفة   ت ةم ت ممةاحلات حة ة سة  ات المدمةة  الملاحظةة دات العلالةة حمجةالات الدراسةةل 
ب معلمةةي  3ائ  أ  احالإ ةةافة إلةةى تحليةةة  نةةائك المعلمةةي  امطةةط الةةدر سبل أظمةةرت ال تةة
يطحمةة   التأمةةة فةة  تدريسةةم   كةةة مةةا يتعلةةك حطلحةةتم   ا  اةةطة التةة  يمارسةة  مال  لةةد تةة  
تص يفم  ةم  فئة المعلمي  ا كنر تأملاًل  فيما يتعلك حمجاة التطحيك تحي  أ  جميع المعلمةي  
ي  ب معلمةة3يطحمةة   مسةةت ى التأمةةة أن ةةا  الحةةدث كأحةةد ع اصةةر التةةدريس التةةأمل ل  أ  ا
يسةةةتمدم   محةةةادا التةةةدريس التةةةأمل  ا مةةةرى منةةةة التميةةةي  الةةةدات ل  التأمةةةة فةةة  الم الةةةف 
ب يسةتمدم   محةادا التةدريس 6التدريسيةل  المعتمدات  المي  الامصية حة ة التةدريسل  أ  ا
التأمل  أن ا  تميي  الدرسل كما أظمرت ال تةائ  أ  اتمةاد المةرارات  التحريةرات حة ة عمليةات 
 لتطحيك  التم ي  المح ية على التأمة يؤنر على السيالات  الم الف التدريسية.  التمطيط  ا
هةدفت التعةرف إلةى العلالةة حةي   )7002 ,assI dna ttocSدراسةة سةكوت وعيسة  (
طالحةاًل  54الممارسات التأملية للمعلمي   رةا الطلاا  ممرجات التعل ل  لد املت الدراسة 
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حيا ةةات م مةةةا الاسةةتحا ة  لمةةا ات مةةع الطةةلاا  مةةةد  ات  تةة  اسةةتمدا  عةةدج أد ات لجمةةع ال
المعلمي ل  لد أ  ةحت  تةائ  الدراسةة أ  ه ةان علالةة دالةة حةي  الممارسةات التأمليةة  معةدة 
التحصية المدرس ل كما أ ما وادت م  مست ى ر ةا الطةلاا  اسةتجاحاتم  طة اة العةا ل  أ  
دا ً ساهمت ف  تط ير تحةديات معرفيةة ج دج الممرجات توايدت تدريجيا ًل دعمت تدريسا ًجي
 للمعلمي  ف  مجاة التم ي .
ب التةة  هةةدفت التعةةرف إلةةى  فاعليةةة  اسةةتمدا  7002,ocnaibopaCدراسةةة كةةابوبينكو (
الفيدي  ل  تمارير الاححاث الإجرائية ف  ت مية ممارات التةدريس التةأمل  لةدى الطةلاا المعلمةي  
التةةأمل  فةة  تطةة ير الم الةةف الدراسةةية ل  تجميةةو  لحةةة المدمةةة ل كمةةا أنحتةةت أهميةةة التةةدريس
المعلمي  حا د ات ال ةر رية لل مة  المم ة   تطة ير ا دا  مة  مةلاة التميةي   الةتعل  مة  تأمةة 
التجارا الداتية ل  أكةدت علةى أهميةة اسةتمدا  الححةث الإجرائة   لتحسةي  أدا  معلمة  المرحلةة 
طلاحمة  ل  اتمةاد لةرارات عمليةة حة ة أسةاليا الاحتدائية الصف  ع  طريك تمدي  مدمة أف ةة ل
التدريس  تحسي  تلن ا سةاليا ل  كاةفت ال تةائ  عة  تغييةر المعلمةي  لممارسةات تعلةيمم  كمةا 
 ساعد الححث الاجرائ  ف  تحديد ا هداف  ل  تحديد الماكلات  حلما ل تط ير ا دا  .
لتعةرف  إلةى أنةر بالتة  هةدفت ا6002,osseceR& nayrBدراسةة  بةراين و ريسيسةو (
التدريس التأمل  للمعلي  لحة المدمة عحر الا تر ت على لراراتم   التعليمية الماصةل ممةا سةاعد 
المعلمةةي  لحةةة المدمةةة فةة  اكتاةةاف الت ال ةةات حةةي  فلسةةفات تعلةةيمم  الامصةةية  ممارسةةتم  
ليتة  المتسةرعةل  تحسةي  اتمةاد لةراراتم  التة  تةؤنر علةى الةتعل  اللاحةك مة  أجةة تطة ير عم
التعلي   التعل  لكما ت صةلت إلةى فاعليةة اسةتعماة الفيةدي  كةأداج لتحليةة المةرارات التعليميةة التة  
يتصةرف ح ةا  عليمةا  يتكيةف معمةا معلة  لحةة المدمةة فة  ممارسةات  التدريسةية ل  حيةث أتاحةت 
عة   تسجيلات  الفيدي   الفرصةة لكةة معلة  للةتعل  مة  مةلاة رؤيةة الممارسةة الي ميةة   الإجاحةة
ا سئلة التالية ما أفةة ا   لمةت حأدائة ؟  مةا ا اةيا  التة  تحتةاج إلةى تحسةي ما  تط يرهةا ؟ 
 هدا ا داج مك ت المعلمةي  لحةة المدمةة مة  رؤيةة تعلةيمم  مة  م ظة ر جديةد  مة  رؤيةة تةأنير 
المةةرارات التةة  اتمةةد ها ل  التصةةرف ح ةةا  علةةى مةةا رأ ا حملاحظةةة الامتلافةةات الرئيسةةية فةة  
 م . أدائ
ب هةدفت إلةى استكاةاف مسةت ى التفكيةر ,gneL dna gniY2112دراسةة يةني وليةني (
ب ماةاركي  فة  حر ةام  4التةأمل  لةدى الطلحةة المعلمةي  مة  مةلاة دراسةة حالةة طحمةت علةى ا
الترحيةةل تة  جمةع حيا ةات الدراسةة مة  مةلاة تحليةة ال نةائك  ممةاحلات التأمةةل أظمةرت  تةائ  
لحة المعلمي  لةد جةا  ا فة  المسةت ى ا  ة مة  مسةت يات التفكيةر %ب م  الط62الدراسة أ  ا
%ب فةة  3.5%ب لةةد صةة ف ا فةة  مسةةت ى النةةا   االإجةةرا  العملةة بل  ا2.01التةةأمل   أ  ا
المست ى النالث االتأمةبل كما حي ت  تائ  تحلية ال نةائك أ  معظة  الكتاحةات التأمليةة لةد جةا ت 
 .ف  مست ى ال صف  ليست ف  مست ى التأمة
ب الت  هدفت إلى إعداد حر ام  لةائ  علةى التةدريس التةأمل  لت ميةة حعةض 2112دراسة  راشد (
كفايةات التةدريس لةدى معلمة  اللغةة العرحيةة لتلاميةد ن ةائ  اللغةة فة  الةدا مارن ل  كاةفت  تةائ  
كما الدراسة ع  حاجة المعلمي  ح ج  عا  لحرام  تدريحية ت م  الكفايات المم ية ا ساسية لديم  
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كافت أ  للتدريس التأمل  ل ج تأنير كحيرج ف  ت مية الكفايات  المرتحطةة حتمطةيط الةدر س لةدى 
 المعلمي  ل مما يدة على فاعلية التدريس التأمل  .
هةدفت إلةى فحة الممارسةات التأمليةة للطلحةة المعلمةي  فة   )1002 ,gneSدراسة سيني (
ب طالحةا ًمعلمةاًل  لميةاس 366لدراسةة مة  اإحةدى كليةات إعةداد المعلمةي ل  لةد تك  ةت عي ةة ا
الممارسات التأملية تة  اسةتمدا  ال سةمة المعدلةة لمميةاس التفكيةر التةأمل  التدريسة  الةد  أعةدا 
ل  لةد أظمةرت  تةائ  الدراسةة أ  الطلحةة المعلمةي   ةادرا ًمةا 1991سحاركس  وملاؤا ف  عا  
   التدريس  لدى الطلحة المعلمي .يتأمل   حيث تحي   ج د مست ى متد  م  التفكير التأمل
 التعقيب عل  الدراسات السابقة:
تعةدد الدراسةات السةاحمة  ت  عمةا يؤكةد أهميةة م  ة   الدراسةة  د را الفاعةة فة  تحسةي   -
 أدا  المعلمي . 
 ت ا لت العديد م  الدراسات أهمية  تأمة الممارسات التدريسية لدى المعلمي  أ  المتدرحي   -
 سات فاعلية حعض الحرام  أ  المحرات التدريسية على هدا الممارسات.ت ا ة حعض الدرا  -
تحي   ج د تفا ت ف  درجة تأمة المعلمي  لممارساتم  التدريسةيةل حةي  مسةت ى مرتفةع كمةا  -
بل إلةى مسةت ى 7002 ,ttoniMب ل دراسةة مي ة ت ا4116فة  دراسةة اعةادة ريةا  ل
بل  دراسةةة سةةي    ,gneL dna gniY3116متةةد  كمةةا فةة  دراسةةة يةة    ليةة     ا
 ب.1002 ,gneSا
أظمرت  تائ  حعض الدراسات  ج د تأنير للحرام  التدريحية  الائمة علةى علةى الممارسةات  -
 ب. 8002 ,nosillEالتأملية كما ف  دراسة اليس   ا
ت ا لةةت حعةةض الدراسةةات دلالةةة العلالةةة حةةي  مسةةت يات التفكيةةر التةةأمل   حعةةض المتغيةةرات  -
ب التة  أظمةرت 7002 ,assI dna ttocSة سةك ت  عيسةى اا مرىل كما فة  دراسة
  ج د علالة دالة حي  الممارسات التأملية  رةا الطلحة  معدة تحصيلم  المدرس .
يرى الحاحنا  أ  الدراسات الساحمة جا ت متفمة ف  المدف ت ميةة المعلمةي  مم يًةا مة  مةلاة  -
ة التةة   اسةةتمدمتما فحع ةةما تأمةةة ممارسةةاتم  التدريسةةية ل إلا أ مةةا تتحةةاي  فةة  الطريمةة
اعتمةةةدت الححةةةث الإجرائةةة  ل  حع ةةةما اعتمةةةدت علةةةى تسةةةجيلات الفيةةةدي  للممارسةةةات 
 التدريسية .
 جميع الطرق الت  استمدمتما هدا الدراسات أسممت ف  تحسي  ممارات التدريس التأمل  .  -
 لمةةا دلالةةة تتميةةو الدراسةةة الحاليةةة عةة  الدراسةةات السةةاحمة حاسةةتمدافما معلمةة  العلةة  ل  ت ا -
 العلالة حي  الممارسات التأملية  متغيرات ال     المؤهة العلم   س  ات المدمة.
   إجراءات الدراسة
 تمنلت إجرا ات الدراسة حما يل  
تة  إتحةا  المة م  ال صةف  حاسةتمدا  ا سةل ا التحليلة ل حاعتحةارا   مةنهي الدراسةة: -
عتحةةر هةةدا المةة م  الم اسةةا المةة م  الم اسةةا لطحيعةةة هةةدا الدراسةةة  أهةةدافمال  ي
للدراسات الت  تمدف إلى  صف الظاهرج  تحليلما كما ه  ف  ال الةعل  دلةن مة  
ملاة جمع الحيا ات اللاومة حاستمدا  أداج الممارسةات التأمليةة لةدى معلمة  العلة   
 ف  المرحلة ا ساسية العليا.
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المرحلة ا ساسية العليةا ف  تك   مجتمع الدراسة م  جميع معلم  العل   مجتمع الدراسة: 
الم تظمةي  فة  مدارسة   كالةة الغة ث الد ليةةل مةلاة الفصةة ا  ة مة   حمحافظةة اةماة مةوج
ب معلمةةا ً معلمةةةل  لةةد تةة  امتيةةار  131 ل  الحةةال  عةةدده  ا   2116/6116العةةا  الدراسةة  
يةك أداج العي ة حطريمة المسح الاامة  ظرا لصغر حج  المجتمع ل لد أارف الحاحنا  على تطح
ب يحةي  ت ويةع أفةراد مجتمةع الدراسةة  فمةا ًلمتغيةرات 1الدراسة لةما  دلة ال تائ  ل الجد ة ا
 ال    ل المؤهة العلم  ل  س  ات المدمة.
 ) توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات المستقلة للدراسة0جدول (
 العدد المستوى المتغير
 النوع
 99 معلم
 22 معلمة
 المؤهل العلمي
 2 لومدب
 210 بكالوريوس
 02 ماجستير فأعل 
 سنوات الخدمة
 92 سنوات 9أقل من 
 22 سنوات 10 – 9من 
 12 سنوات 10أكثر من 
 أداة الدراسة: 
 استبانة الممارسات التأملية:
للتعرف على درجة ممارسات التدريس التأمل  لدى معلم  العلة  ل تة  إعةداد اسةتحا ة 
ب عحةارجل م وعةة علةى أرحعةة مجةالات  ا تأمةة إجةرا ات 34مة  ا تك  ةت حصة رتما ا  ليةة
التمطيط ل ت فيد در س العل   ل الممارسات التأملية ف  التم ي  ل ال م  المم   لمعلم  العلة  ب 
 تكونت الأداة من قسمين:ل  
  ت ةةم  معل مةةات عامةةة عةة  أفةةراد عي ةةة الدراسةةة حاعتحارهةةا متغيةةرات مسةةتملة القسةةم الأول
    ل  المؤهة العلم ل  س  ات المدمة. ه   ال
ااتمة هدا المس  على عحارات الممارسات التأمليةل  فمًةا لسةل  ليكةرت المماسة  القسم الثاني: 
احدرجةة كحيةرج جةداًل حدرجةة كحيةرجل حدرجةة مت سةطةل حدرجةة لليلةةل حدرجةة لليلةة جةداًبل  لةد 
 .ب على الترتيا 1ل  6ل  3ل 4ل  5أعطيت رلميا ًالدرجات ا
للتحمةةك مةة  صةةدق أداج الدراسةةةل تةة  عر ةةما علةةى مجم عةةة مةة  صةةدد أداة الدراسةةة:   
المحكمةي  مة  د   سة  ات المدمةة  الامتصةا فة  مجةال  م ةاه   طةرق تةدريس العلة   
حفلسطي   مصر لمعرفة رأيم  ح ة مدى صلاحية   ة ح العحارات مة  ال ةاحيتي  الترح يةة 
إحدا  التعديلات أ  الملاحظات ف  حةاة احتاجةت العحةارج  اللغ ية للم ة   المراد دراست ل  
إلى تعديةل أ  إةافة عحارات أمرى مير  اردج ف  ا داجل  كدلن مدى م اسةحتما  ا تمةا  كةة 
عحارج للمح ر  لم ة   الدراسةل  ف  ة   دلن لةا  الحاحنةا  حةإجرا  التعةديلات الممترحةة 
عحةاراتل  تعةدية الصةيامة اللغ يةة لةحعض  ب 3مة  لحةة المحكمةي   التة  ت ةم ت اسةتحعاد ا 
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ب 14عحارات أداج الممارسات التأمليةل  حالتال  أصححت ا داج مك  ةة حصة رتما ال مائيةة مة  ا
 عحارج.
للتحمةةك مةة  نحةةات أداج الدراسةةةل تةة  حسةةاا معامةةة الاتسةةاق الةةدامل   ثبةةات أداة الدراسةةة:
حةةات الاسةةتحا ة  فةةك هةةدا الطريمةةة كر  حةةا،بل حيةةث حلغةةت ليمةةة ن –حاسةةتمدا  معادلةةة األفةةا 
 بل  ه   تيجة ممح لة إحصائيًا.50081ا
 : للإجاحة ع  أسئلة الدراسةل ت  إتحا  الإجرا ات الإحصائية الآتيةالمعالجة الإحصائية: 
للإجاحة ع  سؤاة الدراسة ا  ةل ت  استمراج المت سطات الحساحية  الا حرافات المعياريةة  -
ات أفراد عي ة الدراسة على ا داجل  للحك  على درجةة الممارسةةل فمةد  ال و  ال سح  لاستجاح
حدرجةة كحيةرجل  983 -3حدرجة كحيةرج جةداًل مة   5-4أعطيت المت سطات التدري  الآت  ا م  
حدرجةةة لليلةةة جداًبحسةةا آرا  السةةادج  981-1حدرجةةة لليلةةةل  981-1حدرجةةة مت سةةطةل986-6
 المحكمي .
ل tset-Tالنا  ل النالةةثل  الراحةةع تةة  اسةةتمدا  امتحةةار " ت "  للإجاحةةة عةة  سةةؤاة الدراسةةة -
 دلةةةن حاسةةةتمدا  حر ةةةام  الةةةرو  الإحصةةةائية للعلةةة    AVONA yaW enO امتحةةةار 
 ب. SSPSالاجتماعية ا
 نتائي الدراسة ومناقشتها: 
درجةة مةا  أولاا: النتائي المتعلقة بالإجابةة عةن سةؤال الدراسةة الأول نةص السةؤال الأول علة 
 التأملية ؟لممارساتم  معلم  العل   ف  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظة اماة موج  تمدير
للإجاحةةة علةةى هةةدا السةةؤاةل تةة  اسةةتمراج المت سةةطات الحسةةاحية  الا حرافةةات المعياريةةة       
 ب.2ا جد ةلاستجاحات أفراد العي ة على أداج الممارسات التأمليةل  دلن كما ه   اةح ف  ال
 لمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة عل ) ا2جدول (
 محاور أداة الممارسات التأملية 
رقم 
 المحور
 المح ر
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الترتيب الدرجة
 2 كبيرة 22281 2782 7..2 تأمل إجراءات التخطيط 0
 0 كبيرة .1281 9782 7.22 تنفيذ دروس العلوم 2
 2
الممارسات التأملية في 
 التقويم
 2.22
 كبيرة 90281 0.82
 2
 2
النمو المهني لمعلمي 
 العلوم
 ..9.
 كبيرة 00.81 7282
 2
  كبيرة 97281 9.82 22 متوسط المجموع
 ب 6يتةح م  الجد ة الساحك ا
العليةا حمحافظةة اةماة  ف  المرحلة ا ساسةيةأ  درجة تمدير معلم  العل   لممارساتم  التأملية 
 ب.  5683لد جا ت حاكة عا  حدرجة كحيرج ل  حمت سط حساح  ا    موج م   جمة  ظره 
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
 بل 9083 -0683ترا حت مت سطات درجة الممارسات التأملية ف  كة مح ر ما حي  ا       
  جا ت جميعما حدرجة كحيرج.
أعلةةى مت سةةط حسةةاح   ب المتعلةةك ا ت فيةةد در س العلةة   علةةى 6حصةةلت المحةة ر رلةة  ا  
ب المتعلك ا تأمة إجرا ات التمطيطل  حمت سةط  1بل يلي  ف  الترتيا المح ر  رل  ا  9083ا
 ب .4083حساح  ا
ب المتعلةةك حةةال م  المم ةة   4أمةةا المحةة ر الةةد  احتةةة المركةةو ا ميةةر ل فمةة  محةة ر  رلةة  ا
 ب . 0683لمعلم  العل   حمت سط حساح  ا
معلم  العل   ف  المرحلة ا ساسية الممارسات التأملية لدى  للتعرف على درجة         
ت  حساا العليا حمحافظة اماة موج م   جمة  ظره  ف  كة عحارج م  عحارات الاستحا ة 
المت سطات الحساحية  الا حرافات المعيارية  ال و  ال سح  لاستجاحات أفراد العي ة على كة 
الممارسات التأملية ل كما يتةح ف  المح ر  عحارج م  عحارات كة مح ر م  محا ر أداج
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات 2جدول ( ب3ا جد ةا  ة م  
 المحور  –أفراد العينة عل  كل عبارة من عبارات  أداة الممارسات التأملية 
 الأول (تأمل إجراءات التخطيط) 
فات المعيارية لاستجابات أفراد العينة عل  كل ) المتوسطات الحسابية والانحرا2جدول (
 المحور الأول (تأمل إجراءات التخطيط) –عبارة من عبارات  أداة الممارسات التأملية 
رقم 
 العبارة
 العبارة
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة
 الترتيب
 0
أضع تصورا ا مسبق ا للإجراءات 
 التدريسية 
 كبيرة جدا 21.81 9282 7827
 0
 2
أحرص عل  إعداد خطط 
 تدريسية متكاملة
 كبيرة جدا 21.81 9282 7827
 2
 . كبيرة 21.81 9782 7822 أراجع خطة التدريس قبل تنفيذها 2
 2
أدقق النظر في تحديد احتياجات 
الطلبة وتوقعاتهم من دراسة 
 مقرر العلوم
 21281 2282 .87.
 9 كبيرة
 9
بند التغذية أدون ملاحظاتي في 
 الراجعة بكراسة الإعداد 
 22281 2982 2802
 2 كبيرة
 .
أفكر في الإجراء التالي أثناء 
 الحصة قبل تنفيذه
 79781 7282 .89.
 7 كبيرة
 2
أفكر في المشكلات المتوقعة 
خلال عملية التدريس وأحرص 
 عل  تجنبها
 متوسطة 27180 ..82 2829
 11
 7
أعيد النظر في ممارساتي 
 سية غير المناسبةالتدري
 كبيرة جدا 22.81 7082 .827
 4
 9
أستفيد من التغذية الراجعة 
 المقدمة لي من المدير
 كبيرة جدا 29.81 2182 2807
 5
 3 كبيرة جدا 20.81 2282 2827 أفكر فيما سأقوم بتدريسه للطلبة 10
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  كبيرة 22281 2782 78.2 متوسط المحور الأول
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 ب 3يتةح م  الجد ة الساحك ا 
معلم  العلة   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا حمحافظةة اةماة أ  درجة الممارسات التأملية لدى 
لد جا ت حاكة عا  حدرجة كحيةرجل إد حلة     موج م   جمة  ظره  ف  عحارات المح ر ا  ة
 ب.34083المت سط الحساح  لاستجاحات أفراد العي ة على ا داج ككة ا
بل  جةةا ت جميعمةةا 9384-6686سةةات التأمليةةة مةةا حةةي  ا ترا حةةت مت سةةطات درجةةة الممار
 حدرجة كحيرج جًدا ل كحيرج ل مت سطة.
بل   صت على " أ ةع تصة ًرا 9384ب على أعلى مت سط حساح  ا 1حصلت العحارج رل  ا  
مسةةحما ًللإجةةرا ات التدريسةةية التةة  سةةأل   حمةةا أن ةةا  ت فيةةد در س العلةة  "  حةة فس المت سةةط 
أحةر علةى إعةداد مطةط  بل   صت علةى "9384ب مت سط حساح  ا6حصلت العحارج رل  ا
ب فةة  الترتيةةا النالةةث حمت سةةط حسةةاح   11"ل نةة  جةةا ت العحةةارج رلةة  ا  تدريسةةية متكاملةةة
"ل  فةة  الترتيةةا الراحةةع جةةا ت  أفكةةر فيمةةا سةةأل   حتدريسةة  للطلحةةةبل   صةةت علةةى " 2384ا
أعيةةد ال ظةةر فةة  ممارسةةات   "ب ل   صةةت علةةى 0184ب حمت سةةط حسةةاح  ا 0العحةةارج رلةة  ا 
 ". التدريسية الت  أاعر أ ما مير م اسحة
ب فة  الترتيةا ا ميةر 2أما العحارات الت  احتلت المراكو ا ميةرج ل فمةد جةا ت العحةارج رلة  ا
أفكر ف  الماكلات المت لعة ملاة عمليةة التةدريس  ب ل   صت على "6686حمت سط حساح  ا
أدلك بل   صت على " 3483ب حمت سط حساح  ا4حارج رل  ا"ل تليما الع  أحر على تج حما
 ".ال ظر ف  تحديد احتياجات الطلحة  ت لعاتم  م  دراسة ممرر العل  
 للتعةةرف إلةةى درجةةة الممارسةةات التأمليةةة لةةدى معلمةة  العلةة   فةة  المرحلةةة ا ساسةةية العليةةا 
تحا ة تة  حسةاا حمحافظة اماة مةوج مة   جمةة  ظةره  فة  عحةارات المحة ر النةا   مة  الاسة
المت سةةطات الحسةةاحية  الا حرافةةات المعياريةةة لاسةةتجاحات أفةةراد العي ةةة علةةى كةةة عحةةارج مةة  
عحةارات المحة ر النةا   مة   أداج الممارسةات التأمليةة  ل كمةا يت ةح فة  المحة ر النةا   مة  
 ب4جد ة ا
علة  كةل عبةارة  ) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاسةتجابات أفةراد العينةة2جدول (
 من عبارات 
 المحور الثاني(تنفيذ دروس العلوم) –أداة الممارسات التأملية  
رقم 
 العبارة
 العحارج
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الترتيب الدرجة
 0
أعطي وقتاا للطلبة للتأمل أثناء إجراء 
 التجارب المخبرية
 كبيرة 79.81 9782 7822
 2
 2
لزملائي الآخرين بمشاهدة أسمح 
 حصصي
 كبيرة 99281 9782 22
 2
 2
أناقش ممارساتي التدريسية مع 
 زملائي الآخرين
 كبيرة 27281 ..82 2822
 9
 2
أسع  إل  توظيف معارفي الجديدة 
 في تدريس العلوم
 22.81 2282 .827
كبيرة 
 جداا
 0
 9
أحتفظ  بسجلات لأعمالي السنوية 
 ) (خطط ، وسائل
 228. 2282 .827
كبيرة 
 جداا
 2
 .
أشجع الطلبة عل  تسجيل 
المشاهدات والاستنتاجات للتجارب 
 العلمية
 كبيرة 29.81 9782 7822
 9
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
رقم 
 العبارة
 العحارج
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الترتيب الدرجة
 2
أسع  لاستكشاف أفضل الطرد 
 لتقديم تعليم جامع للطلبة
 كبيرة 27281 ..82 2822
 10
 7
أشجع الطلبة عل  التفكير في كل 
 ما يقومون به أثناء الحصة
 21281 2982 .872
 2 كبيرة
 9
أمنح الطلبة فرص ا لتزويدي 
بالتغذية الراجعة أثناء تدريسي 
 للعلوم
 21281 1282 22
 7 كبيرة
 10
أطبق برنامي تدريب المعلمين القائم 
  عل  المدرسة 
 كبيرة 21.81 9782 7822
 .
  كبيرة .1281 9782 7822 مجموع المحور الثاني
 ب 4يتةح م  الجد ة الساحك ا
لممارسةةات التأمليةة لةةدى معلمةة  العلة   فةة  المرحلةةة ا ساسةية العليةةا حمحافظةةة أ  درجةة ا
اماة موج م   جمة  ظره  لد جةا ت حاةكة عةا  حدرجةة كحيةرجل إد حلة  المت سةط الحسةاح  
 ب. 9083لاستجاحات أفراد العي ة على المح ر النا   م  ا داج ككة ا
بل  جةا ت جميعمةا 3684-6683اترا حةت مت سةطات درجةة الممارسةات التأمليةة مةا حةي  
 حي  درجة كحيرج  كحيرج جًدا.
بل   صت علةى " أسةعى إلةى 3684ب على أعلى مت سط حساح  ا41حصلت العحارج رل  ا
بل 51ت ظيف معارف  الجديدج ف  تةدريس العلة   "ل  حة فس المت سةط جةا ت العحةارج رلة  ا 
ب" نةة  جةةا ت  ....ل    صةةت علةةى " أحةةتفظ  حسةةجلات  عمةةال  السةة  ية امطةةط ل  سةةائة
بل   صةةت علةةى " أاةةجع 3983ب فةة  الترتيةةا النالةةث حمت سةةط حسةةاح  ا 01العحةةارج رلةة  ا
 الطلحة على التفكير ف  كة ما يم م   ح  أن ا  الحصة".
ب فة  الترتيةا 31أمةا العحةارات التة  احتلةت المراكةو ا ميةرج ل فمةد جةا ت العحةارج رلة  ا
أ ةال  ممارسةات  التدريسةية مةع وملائة   علةى " ب ل   صت6683ا مير حمت سط حساح  ا
بل   صةت علةى "أسةعى لاستكاةاف  21"ل  ح فس المت سط حصلت العحارج رلة  ا  الآمري 
ب ل  283ب حمت سةط حسةاح  ا91أفةة الطرق لتمدي  تعلي  جةامع للطلحةة "ل نة  العحةارج رلة  ا
 تدريس  للعل   .   صت على " أم ح الطلحة فرصا ًلتو يد  حالتغدية الراجعة أن ا 
 للتعرف على درجة الممارسةات التأمليةة لةدى معلمة  العلة   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا 
حمحافظة اماة موج م   جمة  ظره  ف  عحةارات المحة ر النالةث مة  الاسةتحا ة تة  حسةاا 
المت سةطات الحسةاحية  الا حرافةات المعياريةة لاسةتجاحات أفةراد العي ةة علةى كةة عحةارج مة  
رات المحة ر النالةث مة   أداج الممارسةات التأمليةةل كمةا يت ةح فة  المحة ر النالةث مة  عحةا
 ب.5جد ة ا
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة عل  كل 9جدول (
المحور الثالث (الممارسات التأملية في  –عبارة من عبارات  أداة الممارسات التأملية 
 التقويم)
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 العبارة الرقم
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة
 الترتيب
 0
أرصد نتائي تقييم كل هدف 
 سلوكي
 .87.
 كبيرة 21281 2282
 2
 2
أقارن بين الحصة التي أنفذها  
 والحصص سابقة قمت بتنفيذها
 2897
 70.81 2282
كبيرة 
 جدا ا
 2
 2
أحاول الاستفادة من لقاءات 
لاداء للتعرف عل  نقاط تقييم ا
 القوة ونقاط الضعف
 7807
 27.81 9182
كبيرة 
 جدا ا
 3
 2
أتساءل عن فاعلية عمليات 
الإثارة والتحفيز التي أقدمها 
 للطلبة
 28.2
 متوسطة 97180 0282
 10
 9
أسمح للآخرين (معلمين، ، 
مدير، مختص تربوي) بتقييم 
 أدائي
 28.2
 كبيرة 21281 2782
 5
 .
حكام عل  أعمال أتجنب إصدار أ
 الطلبة قبل مراجعتها وتحليلها
 2897
 كبيرة 12981 2282
 1
 2
أحدد الإجراءات المتشابهة في 
 ممارساتي التدريسية المختلفة
 22
 كبيرة .2.81 1282
 6
 7
أوثق ملاحظاتي في سجل خاص 
 لتلافيه في المستقبل
 2.
 90781 9282
 8 كبيرة
 9
أستفيد من تحليل نتائي 
 لبة في تقويم أدائياختبارات الط
 .872
 21281 2982
 2 كبيرة
 10
أستعين بالتسجيلات الصوتية 
والمرئية للحصص التي أنفذها 
 لمشاهدتها لاحق ا 
 79
 متوسطة 92080 982
 9
  كبيرة 90281 0.82 2822 متوسط المحور الثالث
 ب 5يتةح م  الجد ة الساحك ا
  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظة اماة أ  درجة الممارسات التأملية لدى معلم  العل   ف
موج م   جمة  ظره  لد جا ت حاكة عا  حدرجة كحيرجل إد حل  المت سط الحساح  
 ب.1683لاستجاحات أفراد العي ة على المح ر النالث ل داج ا
بل  جا ت جميعما 2684-1386ترا حت مت سطات درجة الممارسات التأملية ما حي  ا
  كحيرج ل  مت سطة.حدرجة كحيرج جًدا ل
بل   صت على "ألار  حي  2684ب على أعلى مت سط حساح  ا66حصلت العحارج رل  ا
الحصة الت  أ فدها   الحص  ساحمة لمت حت فيدها"ل  ح فس المت سط  جا ت العحارج رل  
بل   صت على "أتج ا إصدار أحكا  على أعماة الطلحة لحة مراجعتما  تحليلما"ل  ف   66ا
ب   صت على "  أحا ة 9184ب حمت سط حساح ا 36النالث جا ت العحارج رل  االترتيا 
 الاستفادج م  لما ات تميي  الادا  للتعرف على  ماط الم ج   ماط الةعف  ".
ب ف  الترتيا 46أما العحارات الت  احتلت المراكو ا ميرج ل فمد جا ت العحارج رل  ا
 أتسا ة ع  فاعلية عمليات الإنارج  التحفيوب ل   صت على "1386ا مير حمت سط حساح  ا
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
بل   صت على " أستعي  حالتسجيلات 986ب حمت سط حساح  ا13الت  ألدمما للطلحة"ل تليما العحارج رل  ا
 الص تية  المرئية للحص الت  أ فدها لمااهدتما لاحما.ً
سةةية العليةةا  للتعةةرف علةةى درجةةة الممارسةةات التأمليةةة لةةدى معلمةة  العلةة   فةة  المرحلةةة ا سا
حمحافظة اماة موج مة   جمةة  ظةره  فة  عحةارات المحة ر الراحةع مة  الاسةتحا ة تة  حسةاا 
المت سةةطات الحسةةاحية  الا حرافةةات المعياريةةة لاسةةتجاحات أفةةراد العي ةةة علةةى كةةة عحةةارج مةة  
عحارات المح ر الراحع م   أداج الممارسات التأمليةل كما يتةح ف  المح ر الراحع مة  جةد ة 
 ب.6ا
) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة عل  كل .جدول (
 المحور الرابع (النمو المهني) –أداة الممارسات التأملية    عبارة من عبارات
رقم 
 العبارة
 العحارج
الوزن 
 النسبي
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الدرجة
 التريب
  .0
اتي أعمل عل  تطوير ممارس
 التدريسية
 .82.
 22180 7082
 2 كبيرة
  .2
أطالع أبحاث ا ومقالات حول 
 الممارسات المتعلقة بتدريس العلوم
 782.
 .2781 2282
 . كبيرة
  .2
أشارك في ورشات عمل ذات علاقة 
 بتدريس العلوم
 .89.
 77781 7282
 9 كبيرة
  .2
أحرص عل  حضور دروس تدريبية 
 وتوضيحية.
 7822
 22281 9782
 0 كبيرة
  .9
أحدد الموضوعات الأساسية التي 
 أقرؤها وأشاهدها وأسمعها
 22
 27281 9782
 2 كبيرة
  ..
أدون بعض تجارب الآخرين الناجحة 
 في تدريس العلوم
 22
 .2.1 1282
 2 كبيرة
  .2
اجري أبحاث ا إجرائية حول تدريس 
 العلوم
 2829
 27180 ..82
 9 متوسطة
  .7
أساهم في إعداد مقالات وأبحاث 
ي المجلات العلمية علمية لنشرها ف
 أو مواقع الانترنت
 28.2
 97180 0282
 10 متوسطة
  .9
أحضر الدرورات التدريبية 
 واللقاءات التربوية
 2892
 92981 2282
 2 كبيرة
  .10
أحرص عل  حضور المؤتمرات 
 العلمية والأيام الدراسية
 7879
 متوسطة 92080 2982
 7
  كبيرة 00.81 7282 .89. متوسط المحور الرابع
 ب 6م  الجد ة الساحك ا يتةح
أ  درجة الممارسةات التأمليةة لةدى معلمة  العلة   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا حمحافظةة  -
اماة موج م   جمة  ظره  ف  المحة ر الراحةع لةد جةا ت حاةكة عةا  حدرجةة كحيةرجل إد 
 ب.0683حل  المت سط الحساح  لاستجاحات أفراد العي ة على ا داج ككة ا
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
بل  جةا ت جميعمةا 9083-1386درجة الممارسات التأملية ما حةي  ا ترا حت مت سطات  -
 حدرجة كحيرج جًدا  كحيرجل  مت سطة.
أحةر  بل   صةت علةى "9083ب على أعلى مت سط حساح  ا 43حصلت العحارج رل  ا -
ب ف  الترتيا النةا   53"ل ن  جا ت العحارج رل  اعلى حة ر در س تدريحية  ت ةيحية.
بل   صةت علةى " أحةدد الم  ة عات ا ساسةية التة  ألرؤهةال 5083حمت سةط حسةاح  ا 
ب حمت سةط حسةاح  93أااهدها ل أسمعما "ل ل  فة  الترتيةا النالةث جةا ت العحةارج رلة  ا
 ". أحةر الدر رات التدريحية  اللما ات الترح ية ب   صت على "2283ا
ب فة  الترتيةا 03أما العحارات التة  احتلةت المراكةو ا ميةرج ل فمةد جةا ت العحةارج رلة  ا -
ب ل   صت على "أساه  ف  إعداد ممالات  أححةاث علميةة 1386ا مير حمت سط حساح  ا
ب حمت سةةط 23ل اةةرها فةة  المجةةلات العلميةةة أ  م الةةع الا تر ةةت"ل تليمةةا العحةةارج رلةة  ا
 بل   صت على "اجر  أححانا ًإجرائية ح ة تدريس العل  ".6686حساح  ا
 جابة عن سؤال الدراسة الثاني: ثاني ا: النتائي المتعلقة بالإ
ب حةي  51.1≤  αهة ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع د مست ى ا  نص السؤال الثاني عل 
للإجاحةة عة    التأملية تعوى  لمتغير ال    ؟لممارساتم  مت سطات درجات تمدير أفراد العي ة 
 لسؤاة   صما هدا السؤاةل  امتحار الفرةية الإحصائية ا  لى الم حنة ع  هدا ا
ب حةي  مت سةطات درجةات تمةدير 51.1≤  αلا ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع ةد مسةت ى ا
 معلمةب ؟-التأملية تعوى لمتغير ال   امعل لممارساتم  أفراد العي ة 
ل tseT-Tلامتحةةار دلالةةة الفةةر ق حةةي  مت سةةطات الاسةةتجاحاتل تةة  اسةةتمدا  امتحةةار "ت " 
 ب يحي  دلن.0ا جد ة ال
) نتائي اختبار " ت " لدلالة الفرود بين متوسطات درجة الممارسات التأملية 2( جدول
 وفق ا لمتغير النوع
 المجال
 العدد النوع
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجات 
 الحرية
قيمة "ت 
 "
مستوى 
 الدلالة
 221.1 29281 99 ذكر الأول
 911.1 782- 920
 221.1 12281 22 أنث 
 221.1 21281 99 ذكر الثاني
 20.1 9.0- 920
 921.1 20281 22 أنث 
 091.1 27281 99 ذكر الثالث
 221.1 780- 920
 221.1 .9281 22 أنث 
 291.1 19281 99 ذكر الرابع
 22.1 7781- 920
 2.181 11281 22 أنث 
 02181 271281 99 ذكر 
 22181 082- 920
 .2181 922281 22 أنث 
ب  جة د فةر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت سةطات درجةة 2يتةح م  الجد ة الساحك ا      
لدى معلم  العلة   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا حمحافظةة اةماة مةوج مة  الممارسات التأملية 
بل  ه  ليمة دالة إحصةائيا ً  186- ل حيث حلغت ليمة "ت" ا جمة  ظره  تعوى لمتغير ال   
بل مما يع   رفض الفرةية الصفرية ا  لىل  حةال ظر إلةى الجةد ة 51.1 ≥ αع د مست ى ا
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
الساحك يتحي  أ    ت جد فر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت سةطات درجةة الممارسةات التأمليةة 
لدى معلم  العل   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا حمحافظةة اةماة مةوج مة   جمةة  ظةره  لدى 
 .تعوى لمتغير ال    لصالح الإ اث
 ثالث ا: النتائي المتعلقة بالإجابة عن السؤال الدراسة الثالث: 
ب حةي  51.1≤  αهة ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع د مست ى ا  نص السؤال الثالث عل 
 التأملية تعوى  لمتغير المؤهة العلم ؟لممارساتم  مت سطات درجات تمدير أفراد العي ة 
فر ةةية الإحصةةائية النا يةةة الم حنةةة عةة  هةةدا السةةؤاة للإجاحةةة عةة  هةةدا السةةؤاةل  امتحةةار ال 
ب حي  مت سطات درجةات 51.1≤  αلا ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع د مست ى ا  صما 
 –حكةةال ري س -التأمليةةة تعةةوى لمتغيةةر المؤهةةة العلم ادحلةة  لممارسةةاتم  تمةةدير أفةةراد العي ةةة 
 دراسات علياب ؟
 avonA yaW enOا  امتحةار تحليةة ا حةاد   للتحمك م  صحة الفرةية استمد  الحاحنة 
 ب ي ةح دلن.0ل  الجد ة ا
 نتائي تحليل التباين الأحادي لدلالة الفرود بين متوسطات) 7جدول (
 درجة الممارسات التأملية وفق ا لمتغير المؤهل العلمي 
 مصدر التباين
 
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسطات 
 المربعات
 قيمة
 " ف "
الدلالة 
 الإحصائية
 .781 2 280 بين المجموعات
 29800 720 289290 داخل المجموعات 2981 22181
  98.290 المجموع
 21182 2 9118. بين المجموعات
 228.0 720 7.82202 داخل المجموعات 2781 7081
  7.87202 المجموع
 19810 2 211802 بين المجموعات
 ..820 720 2781.22 داخل المجموعات 9981 9981
  7780722 المجموع
 .0892 2 22812 بين المجموعات
 22822 720 228222 داخل المجموعات 9281 2981
  9.80922 المجموع
 2082 2 7282 بين المجموعات
 .2890 720 208..90 داخل المجموعات 12781 92081
  0281290 المجموع
ب عةد   جة د فةر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت سةطات 0يت ةح مة  الجةد ة السةاحك ا      
معلم  العل   ف  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظةة اةماة مةوج  درجة الممارسات التأملية لدى
بل  هة  ليمةة 931.1 فمةا ًلمتغيةر المؤهةة العلمة ل إد حلغةت ليمةة " ف " ام   جمة  ظةره  
ل ممةةا يع ةة  لحةة ة الفر ةةية الصةةفرية ب51.1 ≥ αميةةر دالةةة إحصةةائيا ًع ةةد مسةةت ى الدلالةةة ا
 النا ية.
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
معلمة   ت جد فر ق دات دلالة إحصائية حي  مت سطات درجة الممارسات التأمليةة لةدىأي لا 
 فما ًلمتغيةر المؤهةة العل   ف  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظة اماة موج م   جمة  ظره  
 العلم 
 الدراسة الرابع:  رابع ا: النتائي المتعلقة بالإجابة عن السؤال
ب حةي  51.1≤  αهة ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع د مست ى ا  نص السؤال الرابع عل 
 التأملية تعوى  لمتغير س  ات المدمة؟لممارساتم  مت سطات درجات تمدير أفراد العي ة 
  صةما للإجاحة ع  هدا السؤاةل  امتحار الفرةية الإحصائية النالنة الم حنة عة  هةدا السةؤاة  
ب حةي  مت سةطات درجةات تمةدير 51.1≤  αلا ت جد فر ق دات دلالة إحصائية ع ةد مسةت ى ا
 11سةة  ات ل  11- 5فألةةة ل مةة   5التأمليةةة تعةةوى لمتغيةةر ال ةة  الممارسةةاتم  أفةةراد العي ةةة 
 س  ات فأكنرب 
ل  avonA yaW enOللتحمك م  صحة الفرةية استمد  الحاحنا  امتحار تحلية ا حةاد   
 ب ي ةح دلن.9د ة ا الج
نتائي تحليل التباين الأحادي لدلالة الفرود بين متوسطات درجة ) 9جدول (
 وفق ا لمتغير سنوات الخدمة الممارسات التأملية
 مصدر التباين
 
مجموع 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسطات 
 المربعات
 قيمة
 " ف "
الدلالة 
 الإحصائية
 7780 2 .282 بين المجموعات
 9781 79081
 9800 720 282290 داخل المجموعات
   798.290 المجموع
 77802 2 .2822 بين المجموعات
 9281 2280
 228.0 720 2982102 داخل المجموعات
    7.87202 المجموع
 20822 2 9287. بين المجموعات
 22081 7980
 92820 720 2982022 داخل المجموعات
    7780722 المجموع
 .2802 2 2982. عاتبين المجمو
 92281 2781
 29822 720 787222 داخل المجموعات
    9.80922 المجموع
 92281 9089 2 72810 بين المجموعات
 
 20281
 2890 720 2181.90 داخل المجموعات
   120 281290 المجموع
ات ب عةد   جة د فةر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت سةط9يت ةح مة  الجةد ة السةاحك ا      
لدى معلم  العل   ف  المرحلة ا ساسية العليا حمحافظةة اةماة مةوج درجة الممارسات التأملية 
بل  93381ل إد حلغةت ليمةة " ف " ا م   جمة  ظره  تعةوى لمتغيةر المؤهةة سة  ات المدمةة
بل ممةا يع ة  لحة ة الفر ةية 51.1 ≥ α هة  ليمةة ميةر دالةة إحصةائيا ًع ةد مسةت ى الدلالةة ا
لةةدى معلمةة  لنةةةلأ  لا ت جةةد فةةر ق حةةي  مت سةةطات درجةةة الممارسةةات التأمليةةة الصةةفرية النا
 الممارسات التأملية لمعلمي العلوم في المرحلة الأساسية العليا بمحافظة شمال غزة
 
العلةة   فةة  المرحلةةة ا ساسةةية العليةةا حمحافظةةة اةةماة مةةوج مةة   جمةةة  ظةةره  تعةةوى لمتغيةةر 
 س  ات المدمة.
 مناقشة النتائي:
أظمرت ال تائ  المتعلمة حالإجاحة ع  سؤاة الدراسة ا  ة الد    على "مةا درجةة 
التأملية لدى معلم  العلة   فة  المرحلةة ا ساسةية العليةا حمحافظةة اةماة مةوج مة  ت الممارسا
التأملية لدى معلم  العل   لةد جةا ت حاةكة عةا  كحيةرجل إد " أ  درجة الممارسات  جمة  ظره ؟
بل كمةةةا ترا حةةةت 5683أفةةةراد العي ةةةة علةةةى ا داج ككةةةة ا حلةةة  المت سةةةط الحسةةةاح  لاسةةةتجاحات
بل  جةةا ت جميعمةةا حةةي  درجةةة 9384-1386ات التأمليةةة مةةا حةةي  امت سةةطات درجةةة الممارسةة
 كحيرج جًدا ل  كحيرج ل  مت سطة.
 ويعزو الباحثان هذه النتيجة إل  جملة من الأسباب من أهمها:
 على الم ظ مة الترح ية ف  فلسطي  .التحدينات الت  دملـت  -1
مة مما احدث تدريا المعلمي  لحة  أن ا  المدمة  ت ظي  المؤتمرات   ر  الع  -6
 تغييرا ًف  ممارسات المعلمي  التدريسية.
تح    كالة الغ ث الد ليةة لحةرام  إصةلاح التعلةي   م مةا الحر ةام  المم ة  المةائ   -3
 ".DTBS"على المدرسة 
التغييةةرات التةة  طةةرأت أي ةةا ًعلةةى  ظةةا  الإاةةراف الترحةة   الةةد  ا تمةةة مةة    -4
 لمي .مرحلة التفتي  إلى مرحلة الدع   المسا دج للمع
تحسةةي  حةةرام  إعةةداد معلمةة  العلةة   فةة  الجامعةةات الفلسةةطي ية حمةةا يت افةةك مةةع  -5
 الت جمات العالمية.
التغييرات الت  طرأت أيةا ًعلى  ظا  الإاراف الترح   الد  ا تمة مة  مرحلةة التفتةي  إلةى  -6
 .مرحلة الدع   المسا دج للمعلمي 
 ل اط.تعتمد على أساليا التعل  ا تح   استراتيجيات جديدج -2
ب , gneL dna gniY3116 تتفك  تيجةة هةدا الدراسةة مةع كةة مة  دراسةة ية    لية     ا
ب مةة  حيةةث الدرجةةةل  تمتلةةف مةةع  تيجةةة دراسةةة مي ةة ت 1002 ,gneS دراسةةة سةةي    ا
 ب.4116بل  دراسة اعادة ريا  ل7002 ,ttoniMا
مارسةةات كمةا أظمةةرت ال تةةائ   جةة د فةةر ق دات دلالةة إحصةةائية حةةي  مت سةةطات درجةةة الم
-ل إد حلغةت ليمةة " ت" ا حمحافظة اماة موج تعةوى لمتغيةر ال ة  التأملية لدى معلم  العل   
 ب.51.1 ≥ αبل  ه  ليمة مير دالة إحصائيا ًع د مست ى الدلالة ا186
 يعو  الحاحنا  هدا ال تيجة رم  تااح  ظر ف  تعليمات  م امات العمة لدى كلا ال ة عي ل فمة  
ات  يم ةع   لة فس التعليمةات المدرسةيةل  جمةيعم  م ةع ا لة فس حةرام  يدرس    فةس الممةرر
التطة ير المم ة  التة  اسةتمدفت كافةة اد ار المعلة   ممامة  ال ظيفيةةلإلا أ  المعلمةات أكنةر التوامةا 
حالتمطيط ل  ت ظي  السجلات  متاحعتمال   ا عماة الكتاحية  تدليمما ل  ح ة ر الةد رات التدريحيةة 
  يا  الدراسية.  ر العمة  ا
كمةا تحةي  عةد   جة د فةر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت سةطات درجةة الممارسةات 
 فمةا ًلمتغيةر المؤهةة ل إد حلغةت ليمةة " ف " معلم  العلة   حمحافظةة اةماة مةوج التأملية لدى 
 ب.51.1 ≥ αبل  ه  ليمة مير دالة إحصائيا ًع د مست ى الدلالة ا93181ا
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تيجة أ  المعلمي  الدي  يحمل   درجة الدحل   ه  مة  مريجة   يعو  الحاحنا  هدا ال 
معمد المعلمي  حرا  الله  ه  مة  أصةحاا سة  ات المدمةةل إ ةافة إلةى أ مة   وملائمة  جميعةا 
 يمةع   لتدريا أن ا  المدمة  د رات تدريحية تؤهلم   دا  عملم  حاكة أفةة.
سةطات درجةة الممارسةات كمةا تحةي  عةد   جة د فةر ق دات دلالةة إحصةائية حةي  مت 
 فما ًلمتغير س  ات المدمةةل ل إد حلغةت ليمةة " معلم  العل   حمحافظة اماة موج التأملية لدى 
 ب.51.1 ≥ αبل  ه  ليمة مير دالة إحصائيا ًع د مست ى الدلالة ا93381ف " ا
 يعو  الحاحنا  هدا ال تيجة إلى عةدج ع امةة أحروهةا  تطة ير كليةات إعةداد المعلمةي  
امجما  تأهية معلم  عل   متمك ي   لادري  على أدا  د رهة  حاةكة أف ةة ل إ ةافة إلةى لحر
أ  المعلمةةي  جميعةةا يم ةةع   لةةد رات تدريحيةةة  تأهيةةة مةةع حدايةةة السةة ة ا  لةةى لا مةةراطم  
 حالعمة ف  مدارس  كالة الغ ث الد لية.
 التوصيات:
يمسةمما دد مة  الت صةياتل ف  ة   مةا مرجةت حة  الدراسةة مة   تةائ ل ي صة  الحاحنةا  حعة 
 حسا جمة الت فيد إلى لسمي  
 أولاا: التوصيات المتعلقة بالمديرين والمختصين التربويين:
عمةد د رات متمصصةةل  حلةك  مةا  ل  ر  عمةة لتةدريا المعلمةي  علةى تأمةة ممارسةاتم   .1
 التدريسية ل كيفية تطحيمما ف  ال الع الميدا  .
   المم   المستمر ل م  ملاة تحفيوه   تاجيعم .ت مية اتجاهات المعلمي   ح  ال م .6
 مساعدج المعلمي  ف  تحديد حاجاتم  التدريحية. .3
 التأكد م  استفادج المعلمي  م  ح د التغدية الراجعة ال ارد ف  كراسة الإعداد. .4
 تميئة الظر ف المساعدج على تاجيع المعلمي  على ت مية ممارساتم  التدريسية. .5
 علقة بالمعلمين:ثانياا:التوصيات المت
 تاجيع معلم  العل   على تأمة ممارساتم  التدريسية لتحسي  أدائم  . .1
 متاحعة كة ما استجد ف  جا ا التمص  ف  أساليا التدريس  ت ظي  التفاعة الصف . .6
 الحر على الحة ر الدر س التدريحية  الت ةيحية. .3
 تسجية الملاحظات الصفية ف  كراسة الإعداد. .4
 مع الوملا  ف  المدرسة  مدارس أمرى. تحادة الويارات .5
 المااركة ف  ا يا  الدراسية  المؤتمرات العلمية. .6
كمةا ي صة  الحاحنةا  حةإجرا  المويةد مة  الدراسةات حة ة فاعليةة التةدريس التةأمل  علةى حعةض 
الممرجةةات المعرفيةةة أ  الا فعاليةةة للمعلمةةي  أ  الطلحةةةل  اسةةتمداف فئةةات أ  مراحةةة تعليميةةة 
 أمرى. 
 راجع العربية:الم
ب  "تط ير أدا  المعلمي  م  ملاة تأمة ممارساتم  4116أح  سلطا ل عحد ال ح  فتح ا .1
ورقة بحثية مقدمة لليوم الدراسي لتطوير المستوى التعليمي في بيت التدريسية"ل 
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مشكلة تحسين التعليم  -الممارسات التأملية للتربويينب "6116ا سترما   ك تكاما ا .6
 الامارات.-"ل اترجمة  م ير ح را  بل دار الكتاا الجامع ل العي  والحاجة إل  حلها
ب "فاعلية التدريس التأمل  ف  ت مية حعض الكفايات اللاومة 3116راادل حاو  محم دا .3
ل أمسطس مجلة القراءة والمعرفةلمعلم  اللغة العرحية للتلاميد ن ائ  اللغةل 
 ل.491-151لمرا ج  المعرفة ل  بل الجمعية المصرية ل56لالعددا
ب " درجة الممارسات التأملية لدى معلم  الرياةيات  علالتما 4116ريا ل عادة ا .4
 ./ا1العدد  ل16المجلد  المنارة،مجلة حفاعلية الدات التدريسية "
 ف  التدريسية الميئة  عةا  التأملية الممارسات ب   الع6116الفتاح ا عحد ااهي ل محمد .5
 حعض ة   ف  الدات  المم   التط ر  ح  حاتجاهاتم  المفت حة  علالتما سالمد جامعة
 ل 41 المجلد ل 2102 الإ سا ية العل   سلسلة لبغزة الأزهر جامعة مجلة"ل المتغيرات
 .6العدد
ب  "معتمدات الطلحة معلم  الرياةيات  ح  حة المسألة  مدى تأنرها 6116عاحدل عد ا ا .6
 .62 – 34بل 56ا21ل المجلة التربويةيتم  التدريسية"ل حتحصيلم   معتمداتم  حفاعل
تط ير كفايات المعل  ف  ة   معايير الج دج ف  التعلي   ب "2116الع و  ل حارىا .2
بحث مقدم للقاء السنوي الرابع عشر الجمعية السعودية للعلوم التربوية العا "ل 
ماي  لالمصي ل 61-51حع  ا   " الج دج ف  التعلي  العا  "  والنفسية (جستن)
 .السع ديةل
اللقاء السنوي الثالث عشر ب  "رؤية ف  ال م  المم   للمعل "ل 5116المور  ل هياا .0
 .651-131ل للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية
 ف  الااملة الج دج لمعايير المعلمي  تمحة مدى ب 2116)رااد أحمد ال رنا ل عد ا  .9
 التربوية للعلوم السعودية للجمعية عشر الرابع السنوي للقاء مقدمة دراسةالتعلي ل 
 التعلي . ف  الج دج " ل حع  ا  والنفسية
ب   الحر ام  المم   لتدريا المعلمي  المائ  على المدرسة ل 3116 كالة الغ ث الد ليةا .11
 ا   ر ا.
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